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鎌　田　紗　弓
はじめに
　梅村豊（1923.6.15－2007.6.5）は演劇出版社の社員として、月刊雑誌『演劇界』用の写真を中心に舞
台を撮り続けた写真家である１）。東京文化財研究所無形文化遺産部は2007年度に梅村豊撮影歌舞伎写
真の寄贈を受け、撮影期間43年にわたる厖大な白黒ネガフィルムの整理を継続してきた。すでに、土
田牧子氏・金子健氏・原田真澄氏による昭和30年代・40年代の3,404枚、原田氏および筆者による昭和
50年以降の5,573枚の歌舞伎公演写真リストが報告されている（書誌情報は「既刊報告一覧」として後
に掲出）。
　逐次行ってきた報告も本稿で（七）を数え、作業の進展に伴い2015年度以降は整理方針を見直し
ている。整理対象期間が昭和50年代へ本格的に突入したことで、寄贈資料のネガ枚数は毎年3,000 ～
5,000枚と顕著にはねあがり、ネガ１枚１枚についての紙面での報告はやや現実的でない。また整理
過程で10,000枚を超えるネガが新出するなど、寄贈資料の総数は当初の概算より大幅に増え、年代や
公演の推定ができていないものも数千枚が残されている。そこで従来行ってきた個別写真のリスト化
に、どの公演・演目が何枚程度撮影されているのかという未整理ネガフォルダの内容確認を並行し、
撮影年・劇場・演目・枚数に限定した公演別フォルダリストを作成することとした。本稿および次回
報告の２回に掲載するフォルダリストによって、20年以上・数万枚の作品が残されている未整理写真
の概要をいち早く示し、この貴重な戦後歌舞伎の写真資料の全容把握を進めることを意図している。
追って写真データベースにおける被写体の整理が進めば、内容の訂正が生じうることをあらかじめ述
べておく。
　2015 ～ 2016年度の作業により、従来通りの写真リストについては、前任者作業分を追補しつつ新
たに昭和53年までを統合した13,862枚のデータベース化が完了している。またネガフォルダについて
は、寄贈資料の約半数にあたる昭和63年までを精査し、年代・公演の明らかなものについてフォルダ
リストを作成した。本稿では、昭和53 ～ 63年撮影分の歌舞伎公演ネガフォルダのリスト（664フォル
ダ・ネガ19,229枚）について報告する。なお（六）に続く逐次検討の成果である昭和52・53年撮影の
写真リスト（４,911枚）については、無形文化遺産部ホームページでの公開を予定している。
既刊報告一覧
１．土田牧子 「〔資料紹介〕梅村豊撮影歌舞伎写真」、『無形文化遺産研究報告』第３号、東京文化財研
究所無形文化遺産部、2009年。（資料概要および昭和30年代前半撮影分）
２．金子健 「〔資料紹介〕梅村豊撮影歌舞伎写真（二）」、『無形文化遺産研究報告』第４号、東京文化
財研究所無形文化遺産部、2010年。（昭和30年代後半撮影分）
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３．金子健 「〔資料紹介〕梅村豊撮影歌舞伎写真（三）」、『無形文化遺産研究報告』第５号、東京文化
財研究所無形文化遺産部、2011年。（昭和40年代撮影分）
４．原田真澄 「〔資料紹介〕梅村豊撮影歌舞伎写真（四）」、『無形文化遺産研究報告』第７号、東京文
化財研究所無形文化遺産部、2012年。（新出ネガの追加および昭和30～40年代補遺・昭和50年1月撮
影分）
５．鎌田紗弓 「〔資料紹介〕梅村豊撮影歌舞伎写真（五）」、『無形文化遺産研究報告』第８号、東京文
化財研究所無形文化遺産部、2013年。（ネガ総数の一部訂正と昭和50年２月～11月撮影分）
６．鎌田紗弓 「〔資料紹介〕梅村豊撮影歌舞伎写真（六）」、『無形文化遺産研究報告』第９号、東京文
化財研究所無形文化遺産部、2014年。（昭和50年11月～昭和51年11月撮影分）
《注》
１）土田牧子氏による初回報告に、資料全体の概要や特色、梅村氏の来歴や著作・関連記事一覧が紹
介されている。併せて参照されたい。
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? ???? ?? ? 1103?19
?? 59/02 ????
??????
?10????????7???????9????????7????????17??????? ? 1086?35
?? 59/02 ????
???
?7?????? ? 1087?27
?? 59/02 ????
?????
?6????????7???????7?????? ? 1234?24
?? 59/02 ????
????????
?2???????7???????5????????3??????? ? 1088?32
?? 59/02 ????
????
?10?????? ? 1089?13
?? 59/02 ????
????????
?7????????1?????? ? 1090?24
?? 59/02 ????
???
?1????????10????????10?????? ? 1091?13
?? 59/03 ????
???????
?7????????17?????????5????????4?????? ? 1241?30
? ???? ?? ? 1242?25
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58
?? 59/03 ????
???????????
?7??????? 17???????? 5??????? 4????????7?????? 7?
???? ? 1243?29
?? 59/03 ????
?????
?2????????4?????? ? 1238?50
?? 59/03 ????
??????????????????
?5????????5?????????????5?????? ? 1236?40
?? 59/03 ????
?????
?5?????????????10????????8?????????5????????2??
???? ? 1239?31
? ???? ?? ? 1240?26
?? 59/03 ????
????????????
?4?????????10??????????? ? 1235?42
?? 59/03 ????
???????
?10????????5????????5????? ? 1237?31
?? 59/04 ?????
?????????????
?2?????????4?????????17??????? ? 1176?32
?? 59/04 ?????
?????
?4??????? ? 1177?26
?? 59/04 ?????
???????????
?7??????????? ? 1184?21
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59〔資料紹介〕梅村豊撮影歌舞伎写真（七）
?? 59/05 ????
??
?10????????7????????7???????7????? ? 1247?39
?? 59/05 ????
???
?7????????10????????5?????? ? 1246?31
?? 59/05 ????
???????
?17????????2?????????2?????? ? 1245?15
?? 59/05 ????
??????????????????????????????
?2???????7???????2??????? ? 1244?32
?? 59/05 ????
????????
?6?????????10????????7????????1????????4???????? 1248?26
?? 59/06 ????
??????????
?5???????3???????7???????5?????? ? 1591?28
?? 59/06 ????
????????
?5???????3???????7???????9?????????????17?????
???17??????? ? 1587?15
?? 59/06 ????
???????
?5?????? ? 1589?10
? ???? ?? ? 1590?22
?? 59/06 ????
?????????????
?5????????9?????????????17????????17??????? ? 1588?22
?? 59/06 ????
?????
?9?????????????17????????17??????? ? 1585?17
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? ???? ?? ? 1586?22
?? 59/06 ????
?????????????
??????3???????5????????3?????????7????? ? 1592?15
?? 59/06 ????
???????
??????5????????3?????????9?????? ? 1594?17
?? 59/06 ????
?????????
?5????????5???????6????? ? 1593?9
?? 59/07 ????
????????????
??????7???????5?????? ? 1174?17
?? 59/07 ?????????
?????????????????
??????7???????5????????4????????5???????3??????
?2?????? ? 1175?35
?? 59/07 ????
??????????????
?3????????4????????9?????? ? 1173?34
?? 59/07 ????
?????????
?3????????2???????4????????7????????9????????6??
?????5?????? ? 1170?28
?? 59/07 ????
?????
?3????????4????????7????????9????????6???????5??
???? ? 1169?17
? ???? ?? ? 1172?25
21
61〔資料紹介〕梅村豊撮影歌舞伎写真（七）
?? 59/07 ????
???????????????
?3????????4????????7????????9????????6???????5??
???? ? 1171?37
?? 59/07 ???????????
?????
?7?????? ? 1548?26
?? 59/07 ???????????
????????
?7????????4??????? ? 1547?26
?? 59/07 ???????????
???????????????
?4?????????12?????? ? 1549?29
?? 59/08 ????????????
???????????
?5????? ? 1546?15
?? 59/08 ????????????
???????????
?3???????5????????2??????? ? 1544?22
?? 59/08 ????????????
???
?7???????5?????? ? 1545?23
?? 59/09 ????
????????????
?5????????1????????4????????3?????????1?????? ? 1208?30
?? 59/09 ????
????
?5????????2????? ? 1213?21
?? 59/09 ????
???????
?10????????5????????5?????? ? 1212?37
22
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?? 59/09 ????
?????????????
?10????????5????????5???????4????????5?????? ? 1211?31
?? 59/09 ????
???????
?1????????5????????10?????? ? 1209?35
?? 59/09 ????
????????????
?1????????2???????4??????? ? 1214?25
?? 59/09 ????
?????
?10????????5????????5???????4?????? ? 1210?37
?? 59/10 ????
???????????????
?7???????7????????5????????2??????? ? 1228?38
? ???? ?? ? 1229?34
? ???? ?? ? 1230?34
?? 59/10 ????
???????
?2?????????7????????9?????? ? 1226?40
? ???? ?? ? 1227?34
?? 59/10 ????
????????????
?3????????9????????7????????4?????? ? 1231?20
? ???? ?? ? 1232?21
? ???? ?? ? 1233?38
?? 59/11 ????
?????????????????
?2?????????5????????9????????3????????2???????7?
???? ? 1108?29
23
63〔資料紹介〕梅村豊撮影歌舞伎写真（七）
?? 59/11 ????
????????????????????????????
?2?????????5????????9????????3????????13??????
???17?????????6?????????7????? ? 1107?41
?? 59/11 ????
??????????????
?2?????????5????????9????????2???????7????? ? 1105?33
?? 59/11 ????
????????
?2???????7???????17????????7???????2??????? ? 1106?22
?? 59/11 ????
??
?2???????7????? ? 1109?35
?? 59/11 ????
?????????????
?13?????????17?????????6?????????7????? ? 1110?16
?? 59/11 ?????????
??????????????????
?9????????8???????7????????3?????????13????????
?17?????????6?????????7????? ? 1111?30
?? 59/11 ????
????
?9????????8???????7????????3??????? ? 1112?33
?? 59/11 ????
???????
?9????????7????????6????????3??????? ? 1113?28
? ???? ?? ? 1114?29
?? 59/11 ???????????
???????????????
?1????????3???????2?????? ? 1115?26
24
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?? 59/11 ???????????
????????????
?7???????6???????3???????1?????? ? 1116?22
?? 59/12 ????
?????
?7???????8???????10????????5?????? ? 1217?33
? ???? ?? ? 1218?32
? ???? ?? ? 1219?33
?? 59/12 ????
??????????????????
?6???????? 10??????? 5??????? 8???????5??????? 5?
???????3?????? ? 1215?17
? ???? ?? ? 1216?29
? ?? 60??1985?????
?? 60/01 ????
???????????
?2?????????8???????5?????? ? 1185?27
?? 60/01 ????
?????
?3?????? ? 1188?34
?? 60/01 ????
???????????
?7???????2?????????4?????? ? 1186?29
?? 60/01 ????
????????????????????
?17????????7???????3?????? ? 1187?37
?? 60/01 ????
????????????
?6?????????2???????13??????? ? 1190?17
?? 60/01 ????
??????
?9????????5???????5????? ? 1189?37
25
65〔資料紹介〕梅村豊撮影歌舞伎写真（七）
?? 60/01 ????
????????????????
?3???????7????? ? 1191?15
?? 60/01 ????
??????????
?2???????1????????4?????????17??????? ? 1193?37
? ???? ?? ? 1194?37
?? 60/01 ?????
??????????????
?7???????5????????10????????7????? ? 1196?32
?? 60/01 ?????
?????????????????
?7????????8????????10?????? ? 1195?24
?? 60/02 ????
????
?9?????????? ? 1136?35
?? 60/02 ?????
???????
?5????????5?????? ? 1142?32
?? 60/02 ?????
???????
?7???????5?????????????5????????5?????? ? 1140?30
?? 60/02 ?????
????????????
??????5?????? ? 1141?28
?? 60/02 ?????
?????
??????5????????1????????5?????? ? 1137?29
? ????? ?? ? 1138?33
? ????? ?? ? 1139?20
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?? 60/03 ????
?????
?9????????9????????2????????8???????4?????? ? 1149?37
? ???? ?? ? 1150?35
?? 60/03 ????
???????????
?9????????9????????2????????8????????????5????
????4????????5???????3????? ? 1148?31
?? 60/03 ????
???
?9????????7????????5???????6????? ? 1151?28
?? 60/03 ????
?????
??????5????????4????????5???????3????? ? 1144?31
? ???? ?? ? 1145?35
? ???? ?? ? 1146?31
? ???? ?? ? 1147?22
?? 60/03 ????
?????
?7???????17?????????5???????7???????7????? ? 1152?32
? ???? ?? ? 1153?34
?? 60/03 ????
???????
?7?????? ? 1154?28
?? 60/04 ????
?????
?17?????????4?????????7????????1?????? ? 1157?24
?? 60/04 ????
????
?4??????? ? 1164?17
27
67〔資料紹介〕梅村豊撮影歌舞伎写真（七）
?? 60/04 ????
??
?2???????17??????? ? 1158?37
?? 60/04 ????
???
?12????????7???????17?????? ? 1163?33
?? 60/04 ????
????????????
?9????????2???????8???????1?????? ? 1159?36
?? 60/04 ????
?????????????????????
?9????????2???????8???????1????????12?????? ? 1160?33
?? 60/04 ????
???????????????????????
?12????????6?????????2???????7????? ? 1162?32
?? 60/04 ????
???????
?12????????6?????????2???????7????? ? 1161?38
?? 60/05 ????
???????????
?2?????????7????????2????????3???????8????? ? 1200?37
?? 60/05 ????
???????????????????
?3???????4??????? ? 1204?21
?? 60/05 ????
?
?12????????2???????17?????? ? 1202?32
?? 60/05 ????
???
?12?????? ? 1203?41
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?? 60/05 ????
????????????
?17????????2?????????7????? ? 1198?37
?? 60/05 ????
???
?12????????2???????6??????? ? 1199?40
?? 60/05 ????
?????????????????????????????????????
??
?2?????????7????????2????????3???????8???????12?
???????7????????7????????1????????4??????? ? 1201?36
?? 60/06 ????
??????????????
?1????????4?????????5????????4?????? ? 1553?27
? ???? ?? ? 1554?24
?? 60/06 ????
?????????
??????7?????? ? 1560?30
?? 60/06 ????
??????
?12????????2???????1????????5????????3??????? ? 1558?26
? ???? ?? ? 1559?24
?? 60/06 ????
??
?12????????5????????3????????6????? ? 1557?41
?? 60/06 ????
???????????????????????
?12????????7?????? ? 1556?21
?? 60/06 ????
???????
?12????????9????????7????????1??????????? ? 1555?31
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69〔資料紹介〕梅村豊撮影歌舞伎写真（七）
?? 60/06 ????
???????
?2???????6????????8????? ? 1561?27
? ???? ?? ? 1562?14
?? 60/07 ????
???????????
?5???????3???????7????????3????????4?????? ? 1603?36
?? 60/07 ????
?????????????
?3????????7????????4????????9?????? ? 1602?33
?? 60/07 ????
??????????????
?3????????9????????3???????4????????6????? ? 1605?32
?? 60/07 ????
???
?3????????4????????6????? ? 1606?12
?? 60/07 ????
???????
?3????????7????????4????????9????????5????????5?
??????6????? ? 1598?26
? ???? ?? ? 1599?33
? ???? ?? ? 1600?24
? ???? ?? ? 1601?39
?? 60/07 ????
?????
?5????????7???????7????? ? 1604?42
?? 60/08 ????????
??????????????????????????
?2???????2???????7???????5?????? ? 1568?27
?? 60/08 ????????
???????????????????????
?2???????2???????7???????5?????? ? 1569?29
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?? 60/08 ????????
?????????????????
?7???????5??????????????2????? ? 1567?22
?? 60/08 ????????
??????????????????????????
?6????????2?????????7?????? ? 1564?23
?? 60/08 ????????
??????????????????????????????
?6????????17?????????4??????? ? 1563?22
?? 60/08 ????????
??????????????
?17?????????4??????? ? 1565?20
?? 60/08 ????????
??
?4??????? ? 1566?32
?? 60/09 ????
????
?5????????2?????????4????????8???????5????????2?
??????17????? ? 1614?28
? ???? ?? ? 1615?8
?? 60/09 ????
?????
?5?????? ? 1616?30
?? 60/09 ????
???
?6?????????2?????????8???????5?????? ? 1611?26
? ???? ?? ? 1612?35
?? 60/09 ????
??????
?6?????????2?????????8???????5????????7????? ? 1617?13
31
71〔資料紹介〕梅村豊撮影歌舞伎写真（七）
?? 60/09 ????
???
?17????????17????? ? 1618?33
?? 60/09 ????
????????
?2?????????7???????5????????2????????6????????5?
???? ? 1613?32
?? 60/10 ????
????????????????????????????????????
???
?7???????????? 3?????? 3??????? 9??????? 4??????? 1893?31
? ???? ?? ? 1894?22
? ???? ?? ? 1895?34
?? 60/10 ????
?????
?3????????7?????????????9????????4????????7???
?????5????? ? 1889?34
? ???? ?? ? 1890?32
? ???? ?? ? 1891?24
? ???? ?? ? 1892?22
?? 60/11 ????
??????
?2?????????8???????7????? ? 1577?33
?? 60/11 ????
????????????
?2?????????8???????7???????2???????12????????7??
??? ? 1578?21
?? 60/11 ????
???
?7???????12????????5?????? ? 1574?23
?? 60/11 ????
?????
?2???????17????????5????????9?????? ? 1575?28
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?? 60/11 ????
?????
?2???????12????????7????? ? 1573?29
?? 60/11 ????
?????????????????
?13???????? 6?????????9??????? 5??????? 5??????? 1576?25
?? 60/11 ????
?????????????????
?7????????1????????17?????????4?????????6?????
???4????????2?????? ? 1579?26
? ???? ?? ? 1580?16
? ???? ?? ? 1581?32
?? 60/12 ??
???????????
?2???????6?????????3???????8???????4??????? ? 1513?24
? ?? ?? ? 1514?24
?? 60/12 ?????????
???????????????????
?17????????7???????9????????3????????7????????5?
????? ? 1517?21
?? 60/12 ????
??????
?17????????7???????9?????? ? 1518?29
?? 60/12 ????
??????????????
?2?????????17?????????7????????9????????8?????
???7????? ? 1519?33
? ???? ?? ? 1520?25
? ???? ?? ? 1521?28
? ???? ?? ? 1522?38
?? 60/12 ????
??????????????????????????
?3????????7????????5?????? ? 1515?42
33
73〔資料紹介〕梅村豊撮影歌舞伎写真（七）
? ???? ?? ? 1516?40
? ?? 61??1986?????
?? 61/01 ????
?????????
?12????????2????????9????????7?????? ? 1523?31
?? 61/01 ????
??????????????????????????
?12????????2????????9????????7????????6????????
?17??????? 13???????? 17???????? 7?????? 4???????? 1524?37
?? 61/01 ????
?????????????????????????????????????
?12????????2????????17????????17?????????7??????
?6?????????2???????8???????7?????? ? 1525?36
?? 61/01 ????
????????????????
?6?????????17????????13?????????17?????????7????
???4??????? ? 1527?33
?? 61/01 ????
??????????????????????????
?13?????????17?????????7???????4?????????17?????
???7???????6??????? ? 1528?32
? ???? ?? ? 1529?36
?? 61/01 ????
?????????????????????????????????
?17????????17?????????7???????6?????????2??????
?12????????8???????7?????? ? 1526?36
?? 61/01 ????
???????
?1????????8????????3?????????2?????? ? 1530?32
? ???? ?? ? 1531?26
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?? 61/02 ????
???????????????
?5????????7???????12????????5????????????5?????
???3?????????4????????3???????2????????1??????? 1534?35
?? 61/02 ????
???????????????????????????
?5????????7???????12????????5????????????5?????
???3?????????4????????3???????2????????1??????? 1535?37
?? 61/02 ????
???????????????????????????
?5????????7???????12????????5????????????5?????
???3?????????4????????3???????2????????1??????? 1536?35
?? 61/02 ????
????????????????????
?5????????7???????12????????5????????????5?????
???3?????????4????????3???????2????????1??????? 1537?36
?? 61/02 ????
????????????
?5????????7???????12????????5????????????5?????
???3?????????4????????3???????2????????1??????? 1538?37
?? 61/02 ????
?????????????????
?5????????7???????12????????5????????????5?????
???3?????????4????????3???????2????????1??????? 1539?28
?? 61/02 ????
?????????????
?5????????7???????12????????5????????????5?????
???3?????????4????????3???????2????????1??????? 1540?22
?? 61/02 ?????
??????
?3????????5????????5???????3???????7????????9???
?????4?????? ? 1541?37
? ????? ?? ? 1542?35
? ????? ?? ? 1543?33
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75〔資料紹介〕梅村豊撮影歌舞伎写真（七）
?? 61/03 ????
???????????
?9????????3??????????????2????????6????? ? 1502?38
? ???? ?? ? 1503?33
?? 61/03 ????
?????
?5????????5?????? ? 1506?38
?? 61/03 ????
????????
??????5?????? ? 1504?43
?? 61/03 ????
???????
?9????????3?????????5???????5?????? ? 1505?27
?? 61/03 ????
????????????
??????4?????????4?????? ? 1500?22
? ???? ?? ? 1501?27
?? 61/03 ????
??????????????????????????????
?7????????8????????2????????7????? ? 1507?37
? ???? ?? ? 1508?36
?? 61/03 ????
??
?7???????17?????????8?????? ? 1509?30
? ???? ?? ? 1510?37
?? 61/03?04 ??????????
?????????????
??????3????????5????????7????? ? 1971?42
?? 61/04 ?????
??????????????
?3????????5????????7????? ? 1972?37
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?? 61/04 ????
?????????
?2??????? ? 1978?36
?? 61/04 ????
????
?17????????9????????5?????? ? 1979?37
?? 61/04 ????
?????
?9???????2??? ? 1975?27
?? 61/04 ????
?????????????
?9???????2?????5????????5?????? ? 1976?36
?? 61/04 ????
???????
?5????????5?????? ? 1973?12
? ???? ?? ? 1974?16
? ???? ?? ? 1977?30
?? 61/04 ????
????????????
?2???????5????????5????? ? 1980?35
?? 61/05 ????
?????????????
?7????????6??????? ? 1858?31
?? 61/05 ????
?????????
?12????????7????? ? 1862?21
?? 61/05 ????
????
?17????????7???????17??????? ? 1860?39
? ???? ?? ? 1861?33
37
77〔資料紹介〕梅村豊撮影歌舞伎写真（七）
?? 61/05 ????
?????
?2???????7???????3??????? ? 1863?30
?? 61/07 ????
???????
?4????????9????????7????????2??????? ? 1671?41
?? 61/07 ????
????
?3?????? ? 1670?21
?? 61/07 ????
????????
?3????????9?????? ? 1669?31
?? 61/07 ????
?????????????
?3????????3???????4????????7????????5????? ? 1667?18
? ???? ?? ? 1668?34
?? 61/07 ????
????????????????
?7??????????????1????????13?????? ? 1672?23
? ???? ?? ? 1673?27
?? 61/08 ?????????
????????????
?7???????2???????5?????? ? 790?19
? ????????? ?? ? 791?16
?? 61/08 ?????????
???????????????
?12?????? ? 792?5
?? 61/08 ?????????
??
?7????? ? 740?17
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?? 61/08 ?????????
??
?12?????? ? 793?20
?? 61/08 ?????????
???
?12????????4?????????4?????? ? 739?22
? ????????? ?? ? 1859?27
?? 61/09 ????
??????
?9????????7????????13?????????7????? ? 1719?36
?? 61/09 ????
??????????????
?9????????2?????????6??????? ? 1720?33
?? 61/09 ????
???????
?2?????????6??????? ? 1721?33
?? 61/09 ????
????????????????????
?2?????????6?????????5???????5????? ? 1722?33
?? 61/09 ????
?????????????????????????????
?2?????????5???????9????????5????? ? 1716?37
?? 61/09 ???
?????
?3????????7????????3?????????4????????5???????9?
???????5?????? ? 1726?35
? ??? ?? ? 1727?9
?? 61/10 ????
???????????
?17????????7???????7???????12????????2????????17?
????????1???????13?????????5?????? ? 1997?37
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79〔資料紹介〕梅村豊撮影歌舞伎写真（七）
?? 61/10 ????
????????????
?17????????7???????7???????12????????2????????17?
????????1???????13?????????5?????? ? 1998?37
?? 61/10 ????
????????????
?17????????7???????7???????12????????2????????17?
????????1???????13?????????5?????? ? 1999?34
?? 61/10 ????
???????????????????????
?17????????7???????7???????12????????2????????17?
????????1???????13?????????5?????? ? 2000?31
?? 61/10 ????
?????????????
?5????????7???????7?????? ? 1990?17
?? 61/10 ????
??????????????????????????
?5??????? 7?????? 4???????? 7???????????? 5?????? 1994?33
?? 61/10 ????
????
??????7???????5???????5?????? ? 1992?34
?? 61/10 ????
???????
?4?????????7?????????????5????? ? 1995?33
? ???? ?? ? 1996?37
?? 61/10 ????
???????????
??????5???????5?????? ? 1991?27
?? 61/10 ????
?????
??????7????????7???????3??????? ? 1993?35
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?? 61/11 ????
????????????
?13?????????17?????????7????? ? 1870?33
?? 61/11 ????
?????
?12??????? 9??????? 7?????? 3???????? 7??????? 5?
???? ? 1867?37
? ???? ?? ? 1868?19
? ???? ?? ? 1869?32
?? 61/11 ????
??????????
?12??????? 9??????? 7?????? 3???????? 7??????? 5?
??????5????????4??????? ? 1866?37
?? 61/11 ????
??????????????????
?12????????9????????4?????????7?????? ? 1873?31
?? 61/11 ????
?????
?9????????7????????12?????? ? 1874?27
?? 61/11 ?????????
??????????????????
?13?????????17?????????7???????9????????7???????
?12?????? ? 1871?35
?? 61/11 ?????????
?????????????????????????????
?6?????????5???????12????????9????????4????????
?7?????? ? 1872?34
?? 61/12 ????
????????????
?6?????????17?????????7???????3?????????8??????
?5???????5?????? ? 1686?27
41
81〔資料紹介〕梅村豊撮影歌舞伎写真（七）
?? 61/12 ????
????????????
?6?????????17?????????7???????3?????????8??????
?5???????5?????? ? 1687?34
?? 61/12 ????
?????????????????
?6?????????17?????????7???????3?????????8??????
?5???????5?????? ? 1688?34
?? 61/12 ?????????
?????????????????????
?17?????????3?????????7????????1????????4?????
???8????????5????? ? 1689?31
?? 61/12 ????
???????
?7????????1????????4????????8????????5????? ? 1690?26
? ???? ?? ? 1691?33
?? 61/12 ????
???????
?5?????? ? 1693?24
?? 61/12 ????
??????????????????????
?5????????5????????4????????5?????? ? 1694?39
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???????
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Report on Kabuki Photographs Taken by Umemura Yutaka (7)
Kamata Sayumi
　　The Department of Intangible Cultural Heritage has continued to catalogue black and white 
negative films taken by Umemura Yutaka (June 15, 1923 to June 5, 2007), which were endowed to 
the Department in fiscal year 2007. An outline of the entire collection and Umemura’s achievements 
can be found in the initial report by Tsuchida Makiko in Research and Reports on Intangible 
Cultural Heritage, No. 3 . By the previous fiscal year, the Department completed sorting out of 8,977 
negatives taken between 1956 and 1976.
　　Umemura was a photographer who worked for Engeki Shuppansha, a theatrical publisher 
dealing especially with kabuki . His photographs appeared mainly in the monthly publication Engeki-
kai for as long as 57 years, from the November 1950 issue, the first of the publication after World 
War II, until the May 2007 issue immediately before his death. He covered a wide range of 
photographing and the collections also include a significant number of non-kabuki negatives, such as 
stage photos of modern drama, snapshots of actors at interviews and even those featuring stage 
sets and properties.
　　Though previous reports catalogued the negative films one by one, from this report the 
contents of the negatives are classified folder by folder based on the date, venue, and program name 
of the performance photographed. In this seventh annual report, a list of 664 negative film folders 
(containing 19,229 negatives) dating between 1978 and 1988 is provided. 
